改造教育與變化氣質 by 蔣公
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關於教育的重要，我在今年九月三日的一需「教育與
革命運間的關係」講詞中，曾經特別指出教育是黨政業務 歧重要而基本的工作，並提出「民主」「科學」與「敘圓 」之一個口扭，作為今後教育的標幟，希望本黨中央以及行 政部門，各政主管敢育的從故且志，誰加研究，制訂方案 ，以賞現三民主義的故國教育，亦說是目前祈急切需曳的 反攻教育。我不知道黨政主管同志，已經在進行前兩灰缸計 沒有?今天我要重蜜地強調敢肯對於革命建曲事業的重要 '，更要指示大家切實了解的，是今日我們明真的教育，是 故亡閻明存的教育，決不是像西方富強間家那樣富麗佇立自主奢 侈豪華的教育，這因為我們常詣的環境如峙，當前的需惱火 如此
u
我們混不能再辦仔古且可迪、不切實用的教育了。汁
麼才是三民主義的救國敬育呢?那最急需的現是如何反共 ，如何復闊的精神敬育和生產投汗，也泊是道禧教育和職 業教育。
第一需要精神教育。大家如暫且行反抖的敬育，那背
先說要知道什麼是共區最怕的、而且是他最恨的教育，無
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他，那就是他唯物史觀所最反對的民接教育和精神歡育。­ 什麼是民攝的和精神的教育?這就是我時常所說的，我們的 「固有的民接德性」教育。栽在最近「教育與草命建國的­
關係」以及前面前宣聾的「四維八德的生活化社會化」的 講詞里，都曾經一再苦口睛一苦的提醒過了，總要大家重間 這四維八德
ll
民接精神的武器，如要運用這民接精神的
武器有殼，那就先要改變從前為共匪宣傳所籠罩的舊觀念 ，就如我前面一冊費讀的「以為在今日和朱毛奸匪的門令中 ，還要學四維八德來作為主要的精神武器，那簡直是不合 時代潮流，違背時代需要」，如果大家仍告要用部種想法 的教育來反共，是絕對犯上了嚴重錯誤的。以我這幾十年 來的革命經驗，和這一次的失敗教訓，所反省體會的結果 ，確
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只有四維八德，才真是我們國家民按命服之所繫，
也只有四維八唔，才是我們反共抗俄、自教赦國的唯一精 神武疇。不僅這四雄八德是我們打擊奸臣的精神武器，就 是我們所有的優良傳統文化，只要運用得當，都可打入敵 人的心坎，瓦解敵人的組織而有餘。我們只要大家不自忘 其民故精神，不自墮其民按道德，就必能使在們民故的命 照，綿延贊揚，使我們的問家很基，永悶不哩。尤其是我 們面對著朱毛好匪，正在叫各種毒辣的、時以狼的、恐怖的 、無恥的手段，來消誡我們的民法制們神，搖擺我們的民按 意志，前害我們的民投倫理的今日，我們必蜀指省，必須 的防悟，必笈重新抱持抉們的民族武器，去打幫我們的民接 敝人，那是不再容汗我們接叭叭，並鄙棄拉們自己惟一精良的武器了。這意思我已經在前幾次講詞襄反覆痛切地請明 指示過了，這一臭不必再來多訝。今天只是希望你們能夠徹 底研討和規割，究竟要如何才能在社會教育、學校數育中 ，使民棧道德，具體而實用地生活化、行動化起來。我個 人以為社會風尚的培養，學拉教育的啟發(特別要注重公 民和歷史、地理的課程，以及課外的活動和軍訓)，食衣 住行育樂的規律，各種社會運動的配合，以及輿論的激揚 ，社會的制裁，和表彰好人，鼓勵善行等等，都可以有助 於民接道德的生活化、行動化。就是過去新生活運動中， 行之有殼的方式與程序，都可以採用，只要能擴而充之， 油強行之，就一定能夠恢懂我們民接固有的道德和充實我 們萃命的基本力量。在這一個精神教育中，應該以學投教 育與社會教育祖結合，並廳以學校教育為接心，而以社會 敬白為整體，由近而遠，由點而面，駕實時間擾，含宏光大 ，這樣別能夠體用兼備，行之有放了。
第二需要生產教育
ll
就是職業教育、技術教育，也
可以說是勞動敬育。這在我那篇「教育與革命建國的關係 」中就已經講過。.「我們在智育上像生產教育、職業教育. 與技術教育等等，如果都能有計劃'都能齊頭並進，那我 們亦就不至使國家長陷於此一貧弱之睛，以致於
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日的敗
忘玉此。」我不知道大家對這一股話，有否同感?我們試 撿討一下，歷年學校教育的結果，以及目前學投教育的比 重，究竟對生產教育是否會加以重祖?是否已有若干成果 ?接我咽人的看法，現在計副教育，各種畢業配合，雖比
大陸上有進步，但照今後需要來說，我們對生產教育實在 還是太不重祖了。大家只要看看我們薑省公私立的普通中 學，是多得不可再多，而職業學梭，則，寥寥無幾。在大專 以上學授的科系學生，也是文法多於理工。大專以上姑且 不說，單是普通中等學授，學生的數目成千成萬的畢業， 這些中學學生能有升讀大專學投機會的，恐怕是很少很少 ，這樣就要如同從前大陸上的中學畢業生，他升讀時勢所 不許，就業叉本無所長，若轉而從事糞工，則已不習勞苦 ，於是彼輩即無法逃避其「畢業即失業」的現實和苦痛。 一艘來說，說只好游手好開，做社會的寄生蟲了。我不知 道現在的教育計量，對於將來學生的出路，究竟有否徹底 的打算，又是否與我們反攻大陸計畫，能夠切實配合?哉 總覺得我們的普通中學越多，就損失有用之才越多，也就 使從事實際生產的越少，倒反而使社會寄生的繼長增高， 有加無已。這一小但是今後的一個非常嚴重的教育問題，也 是一個嚴重的社會問題。我看大家現在還只是沾沾於新添 了多少所學校，學生的比率又增加了多少，均不注重其學 生畢業以後的出路如何?其對團家的貢獻叉將如何?更不 會意識到經由這種教育所產生的，將盡是一些富有士大夫 意味而不肯去從事勞動和生產的份子。至於刻苦耐勞，節 蝕樸賞，對於反共必要的武藝技術'和紀律生活，與愛國 故園，知恥雪恥，自立自強，自力更生的精神教育，那更 談不上了，逼真是太可怕了。在這種社會環揖與教育制度
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之下，而欲求人人有職業，人人不失業，人人能反共。'，人
J人能教園，各負其責，各盡所能，那真是無異於緣木求魚 。我們的教育制度，像課程和學生的生活等等，其亟待儉 討改善的地方還多，我以為當前畫省教育最急耍的，莫過 於普遍興辦職業教育和住術教育，使人人皆能有其一控之 長，以從事生產。並提倡勞動教育，使人人皆能習勞崇儉 ，掃峰士大夫階般的意味。我們今後計劃教育，至少廬該 在職業教育、技術教育上，有一個合理的重點，合理的比 例，那才能、逐步達成我們三民主義教國教育的目的。
第一二、還要補充'的一點，就是數育的方針和方法。我
以為今日教育，要使他發生反共故國的數用，無論是學搜 教育或社會教育，最要累的是注重生活教育，必費使生活 與教育打成一片，所以我早在抗戰以前，提倡我們的數育 必賓敢與育並畫，手興腦並用，尤其要文與武合一。中團 古代教育所謂禮、樂、射)明、書、數抽六萬教育，亦就 ﹒是教與育、腦與手、及文與武合一的中國教育，後來在抗 戰之前，我文將禮、義、廉、恥的四籬，加在社會教育
l
新生活運動之中，逼我認為是說戰期間收教最大的一個發 現。你只要看當時日本傀儡的汪僑組織成立的時候，全國 人心與輿論，都對那些廣奸竭力反對，與一致拇棄，這是 疆、義、廉、﹒恥四維教育的功殼。但是今日赤俄傀攝的毛 僑組織成立以後的情形，一骰智識份子，卸禮之若簣，靠 攝投降，恬不知恥，這甜可證明當時四誰教育之於人心的 數果了。只要一般國民能夠明禮義，知廢恥之後，那他亦 就能明春秋大義，與夷夏邪正之分，所謂「虞騙不兩立，
敵我不並存」。這種不共戴天的氣節和精神力量，真足以﹒ 擁峰真好之艙，而奪其魂，其功致之大，決非任何物質武位 器研可比餒。但是為什麼日本傀儡'與赤俄傀儡，汪精衛­ 與毛澤東，間是真奸，而一般人的心理，對過去在僑組織 如此提棄誅伐，羞與為伍，而對今日毛僑組織，如此靠攏 投降，恬不為恥嗯?這說是在抗戰後期，尤其在勝利之後 ，共匪就是用他全力，在有意無意與不知不覺之中，施弄 其各種陰謀，摧毀我們間接意識，消按我們國家觀念，凡 是與四雄八德和新生活連動有關之教育與風習，他必想盡 方法，使之毀棄無遺。而一艘知識階妞，文隨風逐浪，道 聽邊一說，以共匪所好好之，共匪所惡惡之，共匪之是為是 ，共匪之非為非。於是整個社會不僅是非不明，耐且利害 不分，因之禮義掃地，釀恥蕩然，說是這樣醋、學
J 我們大
陸於俄共魔掌之中，以至國既不圈，人亦非人，而大家至 今還是莫名其妙，豈不可痛!大家如果真能照我二十年來 ，所倡導的教與育、文與武合一並重的教育(以六藝四雄 為我們教育的中心)，始終一致，貫徹到底，那我相信決 不至有今天國破家亡這樣的悲劇。不僅共匪不能有這樣曉 倖一時的勝利，而且早已按我們涓騙了。
還上面只不過是我對教育提出的幾點初步意見，至於
如何整個檢討，徹底改進，那就要黨故主管同志，去切實 負責研究。我以為今日革命實踐研究院的教育方針，自不 足以概括一切教育，但這亦可作一個參考的重要資料。一路 鑒積極設計，實鷗推動，勿再延誤。現在共匪亦正在大陸上大學他所謂改革學制，縮起學程，特別以馬列主義，為 其一切的中心，以從事赤色毒素的麻醉，和增產技術的訓 練。他必欲毀騙我五千年來的傳統文化，和民接精神，以 鞏聞其永為俄帝附庸的極權暴敢的基礎，我們正面臨著這 與奸匪生死搏門的回合，難道還容許我們對革命建國的根 本大計
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教育事業，像現在這樣漢然坐圖，無動於中?
大家要知道，我們現在不僅要研究當前的教育制度，以適 合雪恥慣國教亡圖存的需要，更要研究如何在反攻以前， 號召大陸上的同胞，激發其靈魂的覺醒?及有反攻以後， 如何清除好匪的獸性教育所遺留下來的毒素?教育文化界 的同志，不僅頁有淵博的學間，篤實的口叩性，尤其要有崇 高偉大的抱負，赦國匡復的志節，唯其如此，那才算具備 了大教育家的規範'也才能真正的居育國民的人格，導致 團家的富強，「為天地立心，為生民立命」'這是我今日 所特別期望於大家的。
其次，我要提出來的，是如何變化氣質和為什麼要變
化氣質的問題。張橫渠說:「學者先賓變化氣質。」又說
.「為學大益，在，且能變化氣質。」這就是說教育的要窮. ，莫要於使學者能變化氣質。氣質所關係革命道德、革命 人格者，更是至深且鉅，所以我曾再三地對大家講
••
「如
要完成革命責任，必先要變化氣質。」今天我特別要將這 些問題，次第加以說明
••
現在先說明，為什麼要變化氣質?關於這一點，總
理早就說過
••
「要做革命事業，是從什麼地方做起呢?就
是要從自己的方寸之地做起。要旭自己從前不好的思想、 習慣和性質，像獸性、罪惡性、一租一切不仁不義的性質， 都一概草除。」這所謂要草除從前不好的思想、習慣、性 質，我們可以下一個轉譜來說，就是贊化氣質。總理又 說:「革命是人類的覺悟，人人知道自已要數自己。」當 然誰亦想他頁數自己。只是不懂得如何故自己而已。棍攘
總理所說，那變化氣質才是按自己之一法。因為只有變
化了氣質之後，才能從人欲橫流中教罔自己，確立自己的 革命人生觀，擔當當前的草命責任，完成艱鉅的革命事業。
其次是要說明
..
什麼是應該變化的氣質?從前明代的
哲學家劉念蓋!!他又是一個大教育家，他說:「學者惟 有中立病難醫，凡一切悠悠忽忽，不敢不昂，漫無長進者 皆是。」這所謂中立病，並非指著對黨派騎牆而言，乃是 指對思想糊途，
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著邊際，依連兩可之間，就是指這一種
無可無不可的心理而言。大凡一個不激不昂、無可無不可 的人，就沒有方法可以從他的身上，找出一些血氣，更沒 有方法從他思想中，刺激他一點革命的情緒，他一，切只是 悠悠忽忽，得過且過，決不肯負一點責任，尤其是他可東 可西，無處不是投機取巧，隨風轉舵，決不會與人家有所 箏件，根本就不要他自己的立場，這種人耳無志節，又無 骨氣，是最可恥的東西。萬章間於孟子曰:「一那皆稱層 人誨，無所往而不為厲人，孔子以為德之蛾何哉?」孟子一 曰:「非之無學也，刺之無刺也，同乎流俗，合乎污世，
3
居之似忠信，行之似廉潔，眾皆價之，自以為是，而不可}與
λ
堯覺之道，故日德之臉也。」孔子曰:「惡似而非者
，惠芬恐其亂苗也
...••.
惡侯恐其亂義也，惡紫恐其亂朱也
，惡鄉愿恐其亂德也。」由孟子所指斥鄉愿的這一陸文字 來看，亦就正是我們所謂的「官僚氣」。所謂「非之無學 ，刺之無刺」'這是怎樣說的呢?這就因為他「居之以忠 信，行之以廉潔」，你要指責他均無明顯罪盡可以指責， 你要科學他，亦無具體事實可以科學，如果你要在其身上 刺激他一下，可是他的皮膚很厚，無論如何，也刺他不出 一點血來。我們現在雖然去孟子之世已遠，然而像這類的 「官僚」、「都愿」之氣，至今甜食心積愈烈了。我們在大
陸的失敗，就失敗在這一般的「官僚」、「都愿」的氣味 太潔的人的身上，我們今後如要打回大陸，擔負革命責任 ，切不可再像過去那樣混沌模糊，悠悠忽您的過去，我們 必要改贊這些以往的官僚習氣，無論何事，總要劈頭判個
.是非，辨個善惡，而決不能再學鄉應為自得了。
至於變化氣質的入手要道，我以為其如朱于所說:「
恥有當忍者，有不當忍者，人獨有種恥。」叉謂
••
「孟子
曰:『恥之於人大矣哉』'恥便是誰惡之心，人有恥則能 有所不為。」我們聽大載有所不為，然後始能有所為。有 所不為，就是「知恥」，有所為，就是「革命」。怎樣才 能有所不為呢?那就是要大家體個是非，認個善哩，劉念 蓋說:「見得是處，斷然如此
••
見得不是處，斷然不如此
。」這就是說，不是處斷然不為。還有更要緊的一點，是 要大家勿以善小耐不擂，惡小而不去，如苦而不懦，惡而
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不去，則雖小亦恥也。所以我們要變化氣質，就先要知恥一­ o
光是知恥，還是不鉤，知恥之後，必要雪恥才行。王陽
4
明說:「一捧一條痕，一插一掌血，見得真切，做得真切­ 0
」我們前面所說的「知恥」'自然是真切的覺悟，但是
問題就是看我們能否如數火治病，抖摟精神，真切地去傲 ，亦就是能否真切地去雪恥罷了。不然如果稍一悠忽，稍 一蹉眩，不能實踐駕行，雪恥圖強，那就要二虧一切虧 」，雖是知恥，亦說不中用了。
總之，變化氣質，是我們確立革命的人生觀，堅定革
命志節的起點。
我這所說的變化氣質，不僅是對黨員的期望而已，我
們更要推及到學校襄社會上去，我們不僅變化一般黨員的 氣質，買賣變化整個社會所有民眾的氣質，大家面對知道， 現在是我們要以我們七百萬人去教罔四億五千萬人的國家 和民按轉來的時候，這責任是如何地艱鉅'時機是如何地 緊迫，我們必蜜湖厲奮起，死中求生，再不能自誤誤國了 !但是我們如要搶負革命復國的責任，完成反共抗俄的使 命，就必先要從變化已往「官僚」、「鄉愿」的氣質做起 才行。
上面前提出來的遺兩項「改道教育」興「變化氣質」
的要旨，希帥嚕一大家不再泛泛圈之，葫讀詳切研究，具體規 剖，全心全力，一致奉行，那才能深植哉們草命價圍的根 墓，也才能發搗我們草命建國的精神，重建我們三民主蠶 的教聞戰育，達成說們第三期的革命任聲。